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SÍLABO DEL CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Derecho y Ciencias Políticas 
1.2   Carrera Profesional: Derecho y Ciencias Políticas 
1.3   Departamento: ----------------- 
1.4   Requisito: Derecho Civil (Sucesiones) y D. Procesal Civil 
1.5   Periodo Lectivo: 2014-1 
1.6   Ciclo de Estudios: 9 
1.7   Inicio – Término: 24 de Marzo – 19 de Julio 2014 
1.8   Extensión Horaria: 7 HC (4HT-3HNP) 
1.9   Créditos: 4 
 
II. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza teórico práctico, contribuye a que el estudiante tome 
conocimiento y adquiera habilidades para la debida aplicación de las normas de 
Derecho Internacional Privado en la solución de conflictos de normas y conflictos de 
competencia, que se presentan en la esfera internacional privada, en aras de la justicia 
y paz social. 
Los principales temas son: Fuentes, Estructura de la regla de conflicto, Conflicto de 
leyes, Conflicto de competencia, Aplicación del Derecho Extranjero.  Excepciones a su 
aplicación, Reconocimiento de sentencias y laudos extranjeros 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
 
Al finalizar el ciclo, el estudiante sustenta un informe respecto a la solución de casos ius 
privatistas internacionales mediante la aplicación de las fuentes del derecho internacional 
privado, demostrando conocimiento pleno de la teoría del conflicto, las etapas del proceso 
y la aplicación de los métodos de solución de casos. 
Nombre de Unidad I: Introducción al curso.  Nociones Generales del Derecho Internacional Privado 
 
Logro de Unidad:  
Al finalizar la unidad, el estudiante explica el contenido, fuentes, finalidad y métodos del Derecho Internacional 
Privado aplicando la doctrina del curso, demostrando mediante la presentación de casos reales, la autonomía y 
validez del Derecho Internacional Privado. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
  Criterios 
de 
Evaluación 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
-Presentación del 
sílabo del curso. 
-Fundamento e   
Historia 
-Definición.  
-Extensión: Objeto. 
Contenido. Finalidad 
del Derecho Interna- 
cional Privado  
-Revisa el contenido del 
sílabo y realiza 
preguntas para aclarar 
sus dudas. 
- Realiza lectura sobre 
“El contenido del 
Derecho Internacional 
Privado” (Fernández, 
1986) y elabora mapas 
conceptuales.  
-Propone ejemplos en 
los que se aplica el D.I. 
Privado, elaborados en 
equipos. 
-Comenta la aplicación 
e importancia del curso 
en las relaciones 
privatistas 
internacionales  
 
 
-Revisa literatura del 
curso, de acuerdo al 
tema de clase: 
Fundamento e Historia, 
concepto, objeto, 
contenido y finalidad. 
-Selecciona casos en 
los que se aplique el D.I. 
Privado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Sílabo 
del curso 
-Lecturas 
-Código 
Civil 
-Equipo 
multi- 
media 
C1.Participa 
activamente 
en clase, 
emitiendo 
opiniones 
asertivamen
te. 
C2. Presenta 
mapas 
conceptuales 
considerando 
lectura en 
aula. 
C3.Presenta 
Informe  
grupal sobre 
ejemplos de 
aplicación 
del curso, 
explicando 
objeto, 
contenido y 
la 
importancia 
del curso, 
de acuerdo 
a autores 
selecciona-
dos. 
 
2 
Naturaleza jurídica 
del Derecho 
Internacional Privado 
 
Diferencias con el 
D.I.Público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Explica 
adecuadamente la 
naturaleza jurídica del 
curso, precisando sus 
características en 
relación al Derecho 
Internacional Público. 
 
-Propone ejemplos en 
equipos de trabajo, en 
los que se aplique el 
D.I.Privado y el 
D.I.Público, 
diferenciando ambas 
materias. 
 
 
 
 
 
-Revisa literatura del 
curso de acuerdo al 
tema asignado: 
Naturaleza jurídica, 
similitudes y diferencias 
con el D.I.Público. 
 
 
-Selecciona situaciones 
reales de medios 
informativos, en los que 
se apliquen el 
D.I.Privado y el 
D.I.Público, 
estableciendo su ámbito 
de aplicación. 
 
 
 
 
- Lecturas 
-Recortes 
periodísti-
cos 
- Equipos 
multime- 
dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C1.Participa 
activamente 
en clase 
emitiendo 
opiniones 
asertivamen 
te. 
 
C2.Presenta   
y sustenta  
en equipos 
de trabajo, 
situaciones 
reales en 
las que se 
aplique el 
D.I.Privado 
así como el 
D.I.Público, 
precisando 
 
 
 
 
 
Métodos del 
D.I.Privado 
 
 
 
- Explica los Métodos 
del D.I.Privado mediante 
intervenciones 
individuales, utilizando 
medios audiovisuales. 
- Participa en un plena 
rio expresando sus  
ideas con claridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Revisa lectura 
“Métodos del Derecho 
Internacional Privado” 
(Delgado Barreto, 
2004).  
 
 
Biblioteca
física y 
virtual 
las 
diferencias. 
C3.Elaboran 
Diapositivas 
precisando 
con claridad 
las 
característi 
cas de los 
diversos  
Métodos. 
3 
Fuentes del 
D.I.Privado 
-Identifica las Fuentes 
del D.I.Privado, 
presentando su 
definición, 
características y 
clasificación, mediante 
método rompecabezas. 
 
 
 
- Analiza jurisprudencia, 
explicando con claridad 
la aplicación de las 
fuentes en cada caso 
particular, en equipos de 
trabajo. 
  
-Revisa literatura sobre 
Fuentes del Derecho 
Internacional Privado, 
analiza su contenido y 
aplicación. Elabora 
conclusiones. 
 
 
 
 
-Selecciona 
jurisprudencia sobre 
resolución de casos en 
el ámbito del Derecho 
Internacional Privado, 
identificando la 
aplicación de las 
fuentes. 
Biblioteca 
física y 
virtual. 
 
 
 
 
 
 
 
-Medios 
periodísti 
cos 
-Revistas 
-Equipo 
multime 
dia 
C1.Participa 
activamente 
en clase 
emitiendo  
opiniones 
sobre 
literatura 
revisada. 
 
 
C2. Presen 
ta Informe 
grupal 
sobre Aná 
Lisis de Ju 
risprudencia 
debidamen 
te 
sustentado, 
precisando 
las fuentes 
de derecho 
aplicadas, 
contenido y 
finalidad.  
4 
Revisión de los 
Tratados y su 
aplicación en el 
D.I.Privado 
- Explica la aplicación 
de la Convención de 
Viena de 1969 sobre 
Derecho de los Tratados 
en el Derecho 
Internacional Privado. 
- Explica la estructura y 
contenido del Código 
Bustamante 
-Revisan y analizan la 
Convención de Viena de 
1969 sobre Derecho de 
los Tratados. 
-Revisan y analizan 
Código Bustamante, 
elaborando un esquema 
sobre su estructura y 
contenido. 
 
Código 
Bustaman
te 1928 
Conven- 
ción de 
Viena 
1969 
 
Presenta 
power point 
explicando 
con claridad 
la aplicación 
de los 
tratados y 
su 
importancia 
en la 
solución de 
controversia 
en el D.I. 
Privado. 
Evaluación T1: Presentación y sustentación de una Monografía sobre “Aplicación del Derecho 
Internacional Privado en el mundo contemporáneo”.  
 
Nombre de Unidad II: EL CONFLICTO DE LEYES EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante califica adecuadamente una relación jurídica o caso 
concreto internacional considerando las categorías previstas por el sistema del Derecho Internacional Privado así 
como los factores de conexión correspondientes, demostrando conocimiento de ley competente que la rige. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
Evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
 
La regla de conflicto.  
Características.  
Estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Conflicto de 
Leyes.  Definición.  
Normas conflictuales 
y normas materiales 
 
-Identifica la estructura 
de la norma conflictual 
en el Libro X del Código 
Civil Peruano. 
- Elabora ejemplos 
referidos a la estructura 
de la norma conflictual 
del título III del Libro X 
del Código Civil 
Peruano en equipos de 
trabajo, explicando su 
clasificación. 
- Construye ejemplos en 
los que se produzca un 
conflicto de leyes en 
equipos de trabajo, 
identificando y 
diferenciando las 
normas conflictuales de 
las normas materiales. 
 
-Revisa lectura sobre 
Estructura de la regla de 
conflicto y elabora 
esquema sobre la 
clasificación de las 
normas conflictuales. 
 
 
 
 
 
 
-Analiza lectura 
asignada sobre conflicto 
de leyes. Elabora mapa 
conceptual y cita 
ejemplos. 
 
 
-Lectura 
Código 
Civil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura 
Biblioteca 
física y 
virtual. 
Equipo 
multime 
dia 
 
 
C1.Presenta 
y explica 
ejemplos 
elaborados 
en equipos , 
sustentado 
la 
clasificación 
de la norma 
de acuerdo 
a la lectura. 
 
C2.Presenta 
un Informe 
Grupal 
sobre los 
ejemplos 
citados, 
identifican 
las normas 
conflictuales 
y materiales 
aplicadas. 
6 
La calificación en el 
D.I.Privado.  
 Las categorías en el 
C.Civil Peruano. 
Definición. El 
problema de la 
calificación en el 
C.C.Peruano. 
--Ubica las categorías 
en el título III del Libro X 
del Código Civil 
Peruano. 
-Explica en qué consiste 
la calificación en el D.I. 
Privado, presentando 
situaciones de hecho 
formuladas y calificadas. 
-Participa en un 
plenario, expresando 
sus ideas con claridad, 
respecto al tema de 
clase y los casos 
presentados en el aula. 
 
- Analiza la lectura 
asignada sobre 
Calificación. 
- Formula 5 situaciones 
de hecho y las califica 
adecuadamente. 
Código 
Civil. 
Equipo 
multime 
dia 
Lectura 
asignada 
C1.Presenta 
casos 
calificados, 
explicando 
con claridad 
y precisión 
las 
categorías  
aplicadas. 
C2.Expone 
sus criterios 
con 
sustento 
jurídico en 
el plenario. 
7 
Los factores de 
conexión. Definición.  
Clasificación.  Los 
factores de conexión 
en el C.C.Peruano. 
 
 
 
 
 
-Identifica los factores 
de conexión en las 
normas conflictuales del 
título III del Libro X del 
C.C. Peruano, en 
equipos de trabajo. 
- Clasifica los factores 
de conexión 
identificados. 
 
- Revisa lectura 
asignada, elaborando 
un esquema sobre la 
clasificación de los 
factores de conexión y 
su importancia. 
 
 
 
 
Lectura 
Código 
Civil 
 
 
 
 
 
 
 
C1.Identifica  
y clasifica 
con acierto 
los factores 
de conexión 
contenidos 
en las 
normas del 
Libro X del 
Código 
 
La resolución del 
conflicto de leyes. La 
aplicación del libro X 
del Código Civil y los 
Tratados. 
 
 
 
- Resuelve cuestionario 
de casos, en equipos de 
trabajo, determinando 
ley aplicable para 
solucionar el conflicto de 
leyes, aplicando la 
lectura, el título III del 
libro X del Código Civil y 
las Convenciones que 
corresponda. 
 
- Estudia lectura 
asignada a fin de 
comentarla en clase. 
-Analiza el Título III del 
Libro X del Código Civil, 
determinando cómo se 
resuelve el conflicto de 
leyes. 
- Analiza las 
Convenciones 
Interamericanas de 
Derecho internacional 
privado vigentes (CIDIP) 
publicadas en la página 
web de la OEA y las 
registra en un archivo 
digital. 
- Ubica otros tratados 
sobre conflicto de leyes. 
 
Lectura 
Laptop 
Código 
Civil 
Archivo 
CIDIPS 
Civil. 
C2.Presenta 
Cuestiona 
rio de casos 
resuelto, 
sustentando 
categoría, 
factor de 
conexión y 
ley aplicable  
al caso 
concreto, 
precisando 
con claridad 
la solución 
territorial o 
extraterrito 
rial y 
aplicación 
de las 
fuentes del 
D.I.Privado. 
Nombre de Unidad III: EL CONFLICTO DE COMPETENCIA EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante propone soluciones a conflictos ius privatistas 
internacionales, empleando en forma lógica y sistemática las reglas y criterios de calificación de casos para 
determinar la ley aplicable y la competencia jurisdiccional, aplicando las fuentes del Derecho Internacional 
Privado, demostrando capacidad de análisis y  así como el método de solución.      
 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
Evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
8 
Los conflictos de 
competencia. 
Definición. 
Clasificación. 
-Resuelve cuestionario-
control de lectura. 
-Presenta ejemplos 
sobre clases de 
conflictos de 
competencia. 
-Construye situaciones 
de hecho sobre conflicto 
de competencia, 
resolviéndolos en 
equipos de trabajo, 
mediante la aplicación 
del título II del libro X del 
Código Civil Peruano. 
 
-Revisa lectura 
asignada, elaborando 
mapas conceptuales. 
-Analiza el Título II del 
Libro X del C.C. 
Peruano, determinando 
cómo se resuelven los 
conflictos de 
competencia en el Perú. 
-Ubica y analiza 
Tratados sobre Conflicto 
de Competencia, en los 
que sea parte el Estado 
Peruano. 
 
Lectura 
Internet 
Laptop 
C1.Resuel 
ve custiona 
rio 
demostran 
do conoci 
miento del 
tema. 
C2.Explica 
ejemplos 
planteados 
identifican 
do las 
clases 
 de conflicto 
C3.Presenta 
Informe 
sobre casos 
resueltos 
correctamen
te,determi 
nando con 
claridad y 
precisión el 
Tribunal 
competente, 
aplicando el 
Código Civil 
y Tratados. 
 
              Evaluación Parcial: 
9 
La cuestión previa en 
el D.I. Privado. 
-Participa en plenario 
expresando sus 
opiniones sobre el tema. 
-Presenta ejemplos de 
cuestión previa en 
aspectos procesales y 
los socializa en equipos 
de trabajo. 
-Revisa literatura 
asignada sobre el tema. 
-Elabora ejemplos en 
los que se aplique la 
cuestión previa. 
 
Lectura C1.Participa 
activamente 
en Plenario 
C2.Explica 
ejemplos 
propuestos 
con claridad  
aplicando la 
literatura 
sobre el 
tema. 
10 
El método de 
solución de casos de 
Robert Mac Lean 
- Identifica 
conjuntamente con la 
docente en un caso tipo, 
los pasos a seguir para 
resolver tanto el 
conflicto de leyes como 
el conflicto de 
competencia, aplicando 
el método de solución 
de Robert Mac Lean. 
-Participa en plenario 
sobre resolución del 
conflicto de leyes y el 
conflicto de 
competencia. 
-Resuelve casos 
presentados, en equipos 
de trabajo, explicando 
paso a paso el método 
de solución de casos. 
 
 
-Analiza la lectura sobre 
la aplicación del método 
de solución de casos de 
Mac Lean, estudiando 
los pasos a seguir. 
-Repasa las clases 
anteriores sobre 
conflicto de leyes y 
conflicto de 
competencia. 
-Repasa los títulos II y 
III del Libro X del Código 
Civil Peruano. 
 
Lectura 
Código 
Civil 
Archivos 
Pizarra 
Power 
point 
C1.Participa 
activamente 
en plenario, 
demostran 
do conoci 
miento del 
tema. 
C2.Presenta 
casos 
resueltos 
correctamen
te aplicando 
adecuadam
ente el 
método de 
solución de 
casos de 
Mac Lean, 
en la 
solución del 
conflicto de 
competenci
a y el 
conflicto de 
leyes. 
Nombre de Unidad IV: APLICACIÓN DEL DERECHO EXTRANJERO. RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS Y LAUDOS EXTRANJEROS. 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante sustenta la aplicación del derecho extranjero y el 
reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros por los tribunales nacionales mediante la solución 
de casos y análisis de jurisprudencia, explicando el procedimiento a seguir y las limitaciones a la aplicación del 
derecho extranjero. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
Evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
11 
La aplicación del 
Derecho Extranjero. 
Naturaleza jurídica. 
Prueba. Aplicación e 
interpretación de la 
ley extranjera en el 
Perú. 
-Revisa las normas del 
Libro X del Código Civil 
sobre Aplicación del 
Derecho Extranjero. 
 
-Participa en plenario 
sobre aplicación del 
Derecho Extranjero. 
 
 
-Revisa literatura 
asignada. 
Lectura 
Código 
Civil 
Equipo 
multime 
dia 
 
C1.Presenta 
un informe 
escrito sobre 
la lectura 
asignada. 
C2.Comenta  
con claridad  
y sustento 
sus 
opiniones 
sobre el 
tema. 
 
12 
Excepciones a la 
aplicación de la ley 
extranjera.  El Orden 
Público y las Buenas 
Costumbres en la 
legislación peruana. 
-Construye ejemplos 
sobre aplicación del 
Derecho Extranjero y 
Excepciones en la 
legislación peruana, en 
equipos de trabajo. 
 
-Revisa literatura sobre 
las limitaciones a la 
aplicación de la ley 
extranjera en la 
doctrina. 
-Analiza las 
excepciones a la 
aplicación del derecho 
extranjero en el Libro X 
del Código Civil 
Peruano. 
Lectura  
Código 
Civil 
C1.Constru 
ye ejemplos 
aplicando  
las normas 
pertinentes 
del 
libro X del 
Código Civil 
C2.Expone  
con 
precisión 
ejemplos 
planteados, 
identifican 
do las 
excepciones 
que se 
presentan. 
 
 
Evaluación T2:  Resolución de casos 
13 
El Fraude a la Ley.  
Definición.  
Características.  
Efectos jurídicos. 
-Presenta ejemplos de 
fraude a la ley en el 
Derecho Internacional 
Privado. 
-Debate  sobre las 
diferencias del fraude a 
la ley con el orden 
público. 
- Revisa literatura sobre 
el tema. 
-Elabora un cuadro 
comparativo de Fraude 
a la Ley y Orden 
Público. 
Libros 
Equipo 
multime 
dia 
C1.Expone 
ejemplos 
con 
precisión. 
C2.Participa 
activamente 
en el debate 
e identifica 
con claridad 
ambas 
figuras 
jurídicas 
14 
La teoría de los 
derechos adquiridos 
en el ordenamiento 
jurídico peruano. 
 
 
 
 
 
El reconocimiento y 
ejecución de 
sentencias y laudos 
extranjeros en el 
Perú.  Aspectos 
procesales.  
 
 
-Comenta la teoría de 
los derechos adquiridos 
en el Derecho 
Internacional Privado, 
en un plenario. 
 
 
 
-Comenta el Título IV 
del Libro X del Código 
Civil sobre 
reconocimiento y 
ejecución de sentencias 
y laudos extranjeros en 
el Perú, en un plenario. 
 
 
-Elabora un Informe 
escrito sobre la teoría 
de los derechos 
adquiridos en el 
Derecho Internacional 
Privado. 
 
 
-Interpreta lectura 
asignada. 
-Revisa el Título IV del 
Libro X del Código Civil 
 
 
 
-Analiza Jurisprudencia 
sobre reconocimiento y 
ejecución de sentencias 
y laudos extranjeros en 
el Perú, en equipos de 
trabajo. 
 
 
 
 
-Bilbiogra 
fía física y 
virtual. 
 
 
 
 
 
Lectura 
Jurispru-
dencia. 
Código 
Civil. 
 
 
 
C1.Explica 
con 
sustento 
doctrinario 
la teoría de 
derechos 
adquiridos 
 
C2.Participa 
activamente 
en plenario 
exponiendo 
sus ideas 
con claridad 
y sustento. 
C3.Presenta 
 un Informe 
escrito 
sobre 
Jurispruden
cia 
analizada y 
la explica 
 V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
Como estrategias didácticas, se consideran: 
 Estudio de casos 
 Aprendizaje colaborativo 
 Discusión controversial 
 Juego de roles 
 Desarrollo de Proyecto de Investigación 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
 
 
con claridad 
y precisión 
mediante un 
juego de 
roles, simu 
lando una 
Audiencia. 
15 
Presentación y 
sustentación del 
Proyecto de 
Investigación del 
curso 
Sustenta el Proyecto de 
Investigación en clase 
-Investiga el contenido 
del tema. 
-Elabora Informe de 
Proyecto de 
Investigación. 
Textos en 
Bibliote 
cas 
diversas. 
Visita a  
Institucio- 
nes. 
Equipos 
Multime 
dia 
C1.Presenta 
el Informe 
escrito del 
Proyecto de 
Investiga 
ción 
concluido 
en el tiempo 
y formato  
indicado. 
C2.Sustenta
Proyecto de 
acuerdo a 
los criterios 
establecidos
. 
Evaluación T3: Presentación y sustentación del Proyecto de Investigación del curso 
 
16 EXAMEN FINAL                   
17 EXAMEN SUSTITUTORIO  
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 
 
Descripción: Trabajo Monográfico sobre “Aplicación del 
Derecho Internacional Privado en el mundo 
contemporáneo”.  
Objetivo: Que el estudiante identifique y analice el contexto 
y la aplicación del Derecho Internacional Privado en la 
actualidad y su importancia en la solución de controversias 
ius privatistas en el ámbito internacional. 
4 
         
         El peso de cada nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 340.9 BASD Basadre 
Ayulo, Jorge 
Tratado de Derecho 
Internacional Privado 
2003 
2 
340.9DELG Delgado 
Barreto y 
Otros 
Introducción al Derecho 
Internacional Privado. 
Tomo I 
2004, 2007 
 
 
 
 
Criterios de Evaluación:  Trabajo en equipo, presentación y 
sustentación de acuerdo a rúbrica. 
 
T2 
Resolución de casos: conflicto de leyes y de competencia. 
Objetivo:  Que el estudiante pueda calificar y determinar la 
ley aplicable y tribunal competente en casos concretos, 
considerando las diversas instituciones jurídicas. 
Criterios:  Aplicación de la teoría, argumentación jurídica 
12 
T3 
Presentación y sustentación de Proyecto de Investigación. 
Objetivo: Que el estudiante desarrolle una investigación 
que genere un aporte en el ámbito del Derecho 
Internacional Privado, aplicando la metodología de la 
investigación científica y formato de la Universidad. 
Criterios: Trabajo en equipo, presentación y sustentación 
de acuerdo a rúbrica.  
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Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 OEA CIDIP www.oas.org  
2 
OEA Código 
Bustamante 
www.oas.org  
 
 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 341FLOR Flores 
Rodriguez, 
Raúl 
Derecho Procesal Civil 
Internacional 
2006 
2 346.0026 Gutiérrez 
Camacho, 
Walter 
Código Civil Comentado 2007 
3 
341VIRG Virgós 
Soriano, 
Miguel 
Competencia Judicial 
Internacional y 
Reconocimiento de 
Resoluciones Judiciales 
Extranjeras 
1999 
 
4 
341.48WEIN Weinberg, 
Inés M. 
Derecho Internacional 
Privado 
2004 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1     
2     
 
VIII. ANEXOS 
 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
